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Mediciones 
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
MEDICIONES Pág.: 1
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
OBRAS PRELIMINARESCAPÍTULO 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
glb Instalaciones provisionales, incluye caminos de acceso auxiliares1 PPAU0102
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
glb Trazo y replanteo2 PPAU0103
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
glb Mantenimiento de transito y seguridad vial3 PPAU0105
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTULO 02
TRAMO BTITOL 3 01
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.
1 G221P005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sección Tramo 4 64.123,000 1,000 64.123,000
TOTAL MEDICIÓN 64.123,000
m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes, regularización, limpieza,
desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación de superficie de asiento, totalmente colocada
2 G7B10001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo 4 12.957,000 1,000 12.957,000
TOTAL MEDICIÓN 12.957,000
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
3 2.1.2
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo B 10.850,000 0,700 7.595,000
TOTAL MEDICIÓN 7.595,000
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 300 y 600 kg, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
4 2.1.10
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo B 7.795,000 0,700 5.456,500
Euro
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
MEDICIONES Pág.: 2
TOTAL MEDICIÓN 5.456,500
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso 6 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos.
5 2.1.11
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo B 9.979,000 0,700 6.985,300
TOTAL MEDICIÓN 6.985,300
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 4 t, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
6 2.1.4
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo B 12.835,000 0,700 8.984,500
TOTAL MEDICIÓN 8.984,500
m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la unidad.
7 G3J10003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#3 Sección Tramo B 26.306,000 1,000 26.306,000
TOTAL MEDICIÓN 26.306,000
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTULO 02
TRAMO CTITOL 3 02
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.
1 G221P005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sección Tramo 5 32.204,000 1,000 32.204,000
TOTAL MEDICIÓN 32.204,000
m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la unidad.
2 G3J10003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tramo 5 488,000 1,000 488,000
TOTAL MEDICIÓN 488,000
m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes, regularización, limpieza,
desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación de superficie de asiento, totalmente colocada
3 G7B10001
Euro
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MEDICIONES Pág.: 3
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo 5 6.119,000 1,000 6.119,000
TOTAL MEDICIÓN 6.119,000
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
4 2.1.1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo C 5.913,000 0,700 4.139,100
C#*D#2 3.605,000 0,700 2.523,500
TOTAL MEDICIÓN 6.662,600
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 2 t, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
5 2.1.5
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo C 2.316,000 0,700 1.621,200
TOTAL MEDICIÓN 1.621,200
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 1 t, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
6 2.1.6
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo C 5.759,000 0,700 4.031,300
TOTAL MEDICIÓN 4.031,300
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTULO 02
DRAGADOTITOL 3 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.
1 G221P005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Dragado a cota -1,0 m 30.000,000 2,200 66.000,000
TOTAL MEDICIÓN 66.000,000
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTULO 02
TRAMO ATITOL 3 04
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.
1 G221P005
Euro
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MEDICIONES Pág.: 4
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sección Tramo A 75.123,000 1,000 75.123,000
TOTAL MEDICIÓN 75.123,000
m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes, regularización, limpieza,
desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación de superficie de asiento, totalmente colocada
2 G7B10001
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A 12.444,000 1,000 12.444,000
TOTAL MEDICIÓN 12.444,000
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
3 2.1.2
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A 17.813,000 0,700 12.469,100
TOTAL MEDICIÓN 12.469,100
m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la unidad.
4 G3J10003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sección Tramo A 308,000 1,000 308,000
TOTAL MEDICIÓN 308,000
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de 3 t, colocada en obra, incluso perfilado
de taludes, según planos.
5 2.1.3
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A 8.279,000 0,700 5.795,300
TOTAL MEDICIÓN 5.795,300
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 4 t, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
6 2.1.4
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A 26.127,000 0,700 18.288,900
TOTAL MEDICIÓN 18.288,900
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
7 2.1.1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A 12.383,000 0,700 8.668,100
TOTAL MEDICIÓN 8.668,100
Euro
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
MEDICIONES Pág.: 5
m3 Retirada de escollera existente en talud, incluso acopio de materiales recuperados y transporte a lugar dentro del ámbito
de la obra, incluidos los medios auxiliares, totalmente terminado.
8 1.1.2
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#1 Escollera existente sobre el tramo A 16.617,000 16.617,000
TOTAL MEDICIÓN 16.617,000
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
MOVIMIENTOS DE TIERRASCAPÍTULO 02
TRAMO A'TITOL 3 05
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación hasta terminar la unidad.
1 G3J10003
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sección Tramo A' 26.264,000 1,000 26.264,000
TOTAL MEDICIÓN 26.264,000
m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos.
2 G221P005
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Sección Tramo A' 88.565,000 1,000 88.565,000
TOTAL MEDICIÓN 88.565,000
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
3 2.1.1
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A' 9.994,000 0,700 6.995,800
TOTAL MEDICIÓN 6.995,800
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
4 2.1.2
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A' 14.375,000 0,700 10.062,500
TOTAL MEDICIÓN 10.062,500
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 4 t, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos.
5 2.1.4
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A' 21.085,000 0,700 14.759,500
Euro
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
MEDICIONES Pág.: 6
TOTAL MEDICIÓN 14.759,500
m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de 3 t, colocada en obra, incluso perfilado
de taludes, según planos.
6 2.1.3
FórmulaTexto TOTALTipo [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#1 Sección Tramo A' 6.682,000 0,700 4.677,400
TOTAL MEDICIÓN 4.677,400
PRESUPUESTO  MAIPO PLISAOBRA 01
SEGURIDAD Y SALUDCAPÍTULO 03
NUM. CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN
pa Seguridad y Slaud1 21113
MEDICIÓN  DIRECTA 1,000
Euro
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 1Fecha: 13/10/13
MANO DE OBRA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €14,92h CapatazA0112000
 €10,45h OficialA0121000
 €5,97h PeonA0150000
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 2Fecha: 13/10/13
MAQUINARIA
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €89,55h Dumper extravialC0000002
 €59,70h Retroexcavadora Hitachi 250C0000003
 €149,25h Retroexcavadora con martillo rompedorC1105A00
 €268,66h Excavadora hidráulica de cadenas 310CVC1310001
 €119,40h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 tC1313330
 €194,03h Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalenteC131U001
 €149,25h Bulldozer 180CVC133CI04
 €268,66h Dumper extraviario 90TC1500002
 €119,40h Camión para transporte de 20 tC1501900
 €119,40h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 3Fecha: 13/10/13
MATERIALES
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €44,77m3 Piedra para escollera de 1 TnB0000001
 €47,76m3 Piedra para escollera 2 TnB0000002
 €49,25m3 Piedra para escollera de 3 TnB0000003
 €54,47m3 Piedra para escollera de 4 TnB0000004
 €59,70m3 Piedra para escollera de 6TnB0000006
 €28,36m3 Piedra para escollera de 150 a 300kgB0000051
 €41,79m3 Piedra para escollera de 200 a 400kgB0000052
 €41,79m3 Piedra para escollera de 300 a 600kgB0000053
 €1,34m2 Lamina geotextil no teijida de polipropileno, con un
peso mínim de 200 g/m2, 100% agujereada por
ambas caras, con resistencia a la perforación igual o
superior a 2350 N
B7B1U003
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 4Fecha: 13/10/13
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €59,45m3 Retirada de escollera existente en talud, incluso
acopio de materiales recuperados y transporte a lugar
dentro del ámbito de la obra, incluidos los medios
auxiliares, totalmente terminado.
1.1.2 Rend.: 1,000P- 1
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,040 10,45000 0,41800/R
h Peon x =A0150000 0,060 5,97000 0,35820/R
Subtotal... 0,77620 0,77620
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,064 89,55000 5,73120/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,109 59,70000 6,50730/R
Subtotal... 12,23850 12,23850
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 8.720,00000 43,60000%
Subtotal... 43,60000 43,60000
COSTE  DIRECTO 56,61470
2,830745,00%DESPESES INDIRECTES
59,44544COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €37,73m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200
Kg, colocada en obra, incluso perfilado de taludes,
según planos.
2.1.1 Rend.: 1,000P- 2
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,007 10,45000 0,07315/R
h Peon x =A0150000 0,007 5,97000 0,04179/R
Subtotal... 0,11494 0,11494
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,074 89,55000 6,62670/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,011 59,70000 0,65670/R
Subtotal... 7,28340 7,28340
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 150 a 300kg x =B0000051 1,000 28,36000 28,36000
Subtotal... 28,36000 28,36000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 35,75800 0,17879%
Subtotal... 0,17879 0,17879
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5Fecha: 13/10/13
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
COSTE  DIRECTO 35,93713
1,796865,00%DESPESES INDIRECTES
37,73399COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €52,49m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 300 y
600 kg, colocada en obra, incluso perfilado de taludes,
según planos.
2.1.10 Rend.: 1,000P- 3
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,008 10,45000 0,08360/R
h Peon x =A0150000 0,008 5,97000 0,04776/R
Subtotal... 0,13136 0,13136
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,068 89,55000 6,08940/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,029 59,70000 1,73130/R
Subtotal... 7,82070 7,82070
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 300 a 600kg x =B0000053 1,000 41,79000 41,79000
Subtotal... 41,79000 41,79000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 49,74200 0,24871%
Subtotal... 0,24871 0,24871
COSTE  DIRECTO 49,99077
2,499545,00%DESPESES INDIRECTES
52,49031COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €69,14m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso 6 t, colocada
en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
2.1.11 Rend.: 1,000P- 4
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,009 10,45000 0,09405/R
h Peon x =A0150000 0,009 5,97000 0,05373/R
Subtotal... 0,14778 0,14778
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,050 89,55000 4,47750/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,020 59,70000 1,19400/R
Subtotal... 5,67150 5,67150
DISEÑO DE PROTECCIÓN Y ENCAUSAMIENTO PARA PROYECTO PLISA. DESARROLLO INGENIERIA. PUERTO SAN ANTONIO
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 6Fecha: 13/10/13
PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 6Tn x =B0000006 1,000 59,70000 59,70000
Subtotal... 59,70000 59,70000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 65,52000 0,32760%
Subtotal... 0,32760 0,32760
COSTE  DIRECTO 65,84688
3,292345,00%DESPESES INDIRECTES
69,13922COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €50,71m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según
planos.
2.1.2 Rend.: 1,000P- 5
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,007 10,45000 0,07315/R
h Peon x =A0150000 0,007 5,97000 0,04179/R
Subtotal... 0,11494 0,11494
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,062 89,55000 5,55210/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,010 59,70000 0,59700/R
Subtotal... 6,14910 6,14910
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 200 a 400kg x =B0000052 1,000 41,79000 41,79000
Subtotal... 41,79000 41,79000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 48,05400 0,24027%
Subtotal... 0,24027 0,24027
COSTE  DIRECTO 48,29431
2,414725,00%DESPESES INDIRECTES
50,70903COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €60,36m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de 3 t, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
2.1.3 Rend.: 1,000P- 6
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,008 10,45000 0,08360/R
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PARTIDAS DE OBRA
NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Peon x =A0150000 0,008 5,97000 0,04776/R
Subtotal... 0,13136 0,13136
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,068 89,55000 6,08940/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,029 59,70000 1,73130/R
Subtotal... 7,82070 7,82070
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 3 Tn x =B0000003 1,000 49,25000 49,25000
Subtotal... 49,25000 49,25000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 57,20200 0,28601%
Subtotal... 0,28601 0,28601
COSTE  DIRECTO 57,48807
2,874405,00%DESPESES INDIRECTES
60,36247COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €65,32m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 4 t,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según
planos.
2.1.4 Rend.: 1,000P- 7
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,009 10,45000 0,09405/R
h Peon x =A0150000 0,009 5,97000 0,05373/R
Subtotal... 0,14778 0,14778
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,068 89,55000 6,08940/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,020 59,70000 1,19400/R
Subtotal... 7,28340 7,28340
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 4 Tn x =B0000004 1,000 54,47000 54,47000
Subtotal... 54,47000 54,47000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 61,90200 0,30951%
Subtotal... 0,30951 0,30951
COSTE  DIRECTO 62,21069
3,110535,00%DESPESES INDIRECTES
65,32122COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €58,24m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 2 t,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según
planos.
2.1.5 Rend.: 1,000P- 8
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,009 10,45000 0,09405/R
h Peon x =A0150000 0,009 5,97000 0,05373/R
Subtotal... 0,14778 0,14778
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,068 89,55000 6,08940/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,020 59,70000 1,19400/R
Subtotal... 7,28340 7,28340
Materiales:
m3 Piedra para escollera 2 Tn x =B0000002 1,000 47,76000 47,76000
Subtotal... 47,76000 47,76000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 55,19200 0,27596%
Subtotal... 0,27596 0,27596
COSTE  DIRECTO 55,46714
2,773365,00%DESPESES INDIRECTES
58,24050COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €55,09m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o
superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 1 t,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según
planos.
2.1.6 Rend.: 1,000P- 9
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Oficial x =A0121000 0,009 10,45000 0,09405/R
h Peon x =A0150000 0,009 5,97000 0,05373/R
Subtotal... 0,14778 0,14778
Maquinaria:
h Dumper extravial x =C0000002 0,068 89,55000 6,08940/R
h Retroexcavadora Hitachi 250 x =C0000003 0,020 59,70000 1,19400/R
Subtotal... 7,28340 7,28340
Materiales:
m3 Piedra para escollera de 1 Tn x =B0000001 1,000 44,77000 44,77000
Subtotal... 44,77000 44,77000
Otros:
% 1% Costes indirectos S/ =%IND01 0,50 52,20200 0,26101%
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NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
Subtotal... 0,26101 0,26101
COSTE  DIRECTO 52,46219
2,623115,00%DESPESES INDIRECTES
55,08530COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €139.646,75pa Seguridad y Slaud21113 Rend.: 1,000P- 10
 €15,39m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso
demolición, carga y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestión de residuos.
G221P005 Rend.: 1,500P- 11
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Capataz x =A0112000 0,010 14,92000 0,09947/R
h Peon x =A0150000 0,100 5,97000 0,39800/R
Subtotal... 0,49747 0,49747
Maquinaria:
h Retroexcavadora con martillo rompedor x =C1105A00 0,0223 149,25000 2,21885/R
h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t x =C1313330 0,050 119,40000 3,98000/R
h Camión para transporte de 20 t x =C1501900 0,100 119,40000 7,96000/R
Subtotal... 14,15885 14,15885
COSTE  DIRECTO 14,65632
0,732825,00%DESPESES INDIRECTES
15,38914COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €12,30m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en
formación de núcleo de defensa costera, medido en
perfil de planos, según especifiaciones técnicas.
Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación,
acopio, carga, transporte, vertido terrestre o marítimo,
perfilado de taludes y cualquier operación hasta
terminar la unidad.
G3J10003 Rend.: 4,322P- 12
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Capataz x =A0112000 0,043 14,92000 0,14844/R
h Oficial x =A0121000 0,300 10,45000 0,72536/R
h Peon x =A0150000 0,600 5,97000 0,82878/R
Subtotal... 1,70258 1,70258
Maquinaria:
h Excavadora hidráulica de cadenas 310CV x =C1310001 0,050 268,66000 3,10805/R
h Bulldozer 180CV x =C133CI04 0,020 149,25000 0,69065/R
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h Dumper extraviario 90T x =C1500002 0,100 268,66000 6,21610/R
Subtotal... 10,01480 10,01480
COSTE  DIRECTO 11,71738
0,585875,00%DESPESES INDIRECTES
12,30325COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €5,06m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un
peso mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por
ambas caras, con resistencia a la perforación igual o
superior a 2350 N, incluidas pérdidas por recortes y
solapes, regularización, limpieza, desbroce y
acondicionamiento del terreno natural y nivelación de
superficie de asiento, totalmente colocada
G7B10001 Rend.: 15,000P- 13
Unidades Precio Parcial Importe€
Mano de obra:
h Capataz x =A0112000 0,100 14,92000 0,09947/R
h Oficial x =A0121000 0,100 10,45000 0,06967/R
h Peon x =A0150000 0,100 5,97000 0,03980/R
Subtotal... 0,20894 0,20894
Maquinaria:
h Pala cargadora de 170 hp, tipo CAT-950 o equivalente x =C131U001 0,150 194,03000 1,94030/R
h Camión de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) x =C15019U0 0,150 119,40000 1,19400/R
Subtotal... 3,13430 3,13430
Materiales:
m2 Lamina geotextil no teijida de polipropileno, con un peso mínim
de 200 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N
x =B7B1U003 1,100 1,34000 1,47400
Subtotal... 1,47400 1,47400
COSTE  DIRECTO 4,81724
0,240865,00%DESPESES INDIRECTES
5,05810COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
 €24.328,00glb Instalaciones provisionales, incluye caminos de
acceso auxiliares
PPAU0102 Rend.: 1,000P- 14
 €18.880,59glb Trazo y replanteoPPAU0103 Rend.: 1,000P- 15
 €10.447,76glb Mantenimiento de transito y seguridad vialPPAU0105 Rend.: 1,000P- 16
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Nº CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
 €59,45m31.1.2 Retirada de escollera existente en talud, incluso acopio de materiales recuperados y transporte a lugar
dentro del ámbito de la obra, incluidos los medios auxiliares, totalmente terminado.
P- 1
(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS)
 €37,73m32.1.1 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200
Kg, colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 2
(TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTIMOS)
 €52,49m32.1.10 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 300 y 600
kg, colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 3
(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €69,14m32.1.11 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso 6 t, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 4
(SESENTA Y NUEVE EUROS CON CATORCE CENTIMOS)
 €50,71m32.1.2 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 5
(CINCUENTA EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS)
 €60,36m32.1.3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de 3 t, colocada en
obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 6
(SESENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS)
 €65,32m32.1.4 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 4 t,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 7
(SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CENTIMOS)
 €58,24m32.1.5 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 2 t,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 8
(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)
 €55,09m32.1.6 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de cantos de peso entre 1 t,
colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 9
(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CENTIMOS)
 €139.646,75pa21113 Seguridad y SlaudP- 10
(CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y
CINCO CENTIMOS)
 €15,39m3G221P005 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y transporte de escombros a
instalación autorizada de gestión de residuos.
P- 11
(QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS)
 €12,30m³G3J10003 Relleno procedente de la propia obra colocado en formación de núcleo de defensa costera, medido en
perfil de planos, según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación,
acopio, carga, transporte, vertido terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación hasta
terminar la unidad.
P- 12
(DOCE EUROS CON TREINTA CENTIMOS)
 €5,06m2G7B10001 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por
ambas caras, con resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas pérdidas por recortes
y solapes, regularización, limpieza, desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación de
superficie de asiento, totalmente colocada
P- 13
(CINCO EUROS CON SEIS CENTIMOS)
 €24.328,00glbPPAU0102 Instalaciones provisionales, incluye caminos de acceso auxiliaresP- 14
(VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS)
 €18.880,59glbPPAU0103 Trazo y replanteoP- 15
(DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS)
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 €10.447,76glbPPAU0105 Mantenimiento de transito y seguridad vialP- 16
(DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CENTIMOS)
Barcelona, Octubre de 2013
Alvaro de Sicart
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NÚMERO CÓDIGO UM     DESCRIPCIÓN PRECIO
m31.1.2 Retirada de escollera existente en talud, incluso acopio de materiales
recuperados y transporte a lugar dentro del ámbito de la obra, incluidos los
medios auxiliares, totalmente terminado.
P- 1  €59,45
Otros conceptos 59,45 €
m32.1.1 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en obra, incluso perfilado de
taludes, según planos.
P- 2  €37,73
B0000051 Piedra para escollera de 150 a 300kg  €28,36000
Otros conceptos 9,37 €
m32.1.10 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de peso entre 300 y 600 kg, colocada en obra, incluso perfilado de
taludes, según planos.
P- 3  €52,49
B0000053 Piedra para escollera de 300 a 600kg  €41,79000
Otros conceptos 10,70 €
m32.1.11 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de peso 6 t, colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según
planos.
P- 4  €69,14
B0000006 Piedra para escollera de 6Tn  €59,70000
Otros conceptos 9,44 €
m32.1.2 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra, incluso perfilado de
taludes, según planos.
P- 5  €50,71
B0000052 Piedra para escollera de 200 a 400kg  €41,79000
Otros conceptos 8,92 €
m32.1.3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de 3 t, colocada en obra, incluso perfilado de taludes, según planos.
P- 6  €60,36
B0000003 Piedra para escollera de 3 Tn  €49,25000
Otros conceptos 11,11 €
m32.1.4 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de peso entre 4 t, colocada en obra, incluso perfilado de taludes,
según planos.
P- 7  €65,32
B0000004 Piedra para escollera de 4 Tn  €54,47000
Otros conceptos 10,85 €
m32.1.5 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de peso entre 2 t, colocada en obra, incluso perfilado de taludes,
según planos.
P- 8  €58,24
B0000002 Piedra para escollera 2 Tn  €47,76000
Otros conceptos 10,48 €
m32.1.6 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68 t/m3, de
cantos de peso entre 1 t, colocada en obra, incluso perfilado de taludes,
según planos.
P- 9  €55,09
B0000001 Piedra para escollera de 1 Tn  €44,77000
Otros conceptos 10,32 €
pa21113 Seguridad y SlaudP- 10  €139.646,75
Sin descomposición 139.646,75 €
m3G221P005 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición, carga y
transporte de escombros a instalación autorizada de gestión de residuos.
P- 11  €15,39
Otros conceptos 15,39 €
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m³G3J10003 Relleno procedente de la propia obra colocado en formación de núcleo de
defensa costera, medido en perfil de planos, según especifiaciones
técnicas. Incluye p/p de explotación de cantera, clasificación, acopio, carga,
transporte, vertido terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier
operación hasta terminar la unidad.
P- 12  €12,30
Otros conceptos 12,30 €
m2G7B10001 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso mínimo de 400
g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con resistencia a la perforación
igual o superior a 2350 N, incluidas pérdidas por recortes y solapes,
regularización, limpieza, desbroce y acondicionamiento del terreno natural
y nivelación de superficie de asiento, totalmente colocada
P- 13  €5,06
B7B1U003 Lamina geotextil no teijida de polipropileno, con un peso mínim de 200
g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con resistencia a la
perforación igual o superior a 2350 N
 €1,47400
Otros conceptos 3,59 €
glbPPAU0102 Instalaciones provisionales, incluye caminos de acceso auxiliaresP- 14  €24.328,00
Sin descomposición 24.328,00 €
glbPPAU0103 Trazo y replanteoP- 15  €18.880,59
Sin descomposición 18.880,59 €
glbPPAU0105 Mantenimiento de transito y seguridad vialP- 16  €10.447,76
Sin descomposición 10.447,76 €
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OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO OBRAS PRELIMINARES01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 PPAU0102 glb Instalaciones provisionales, incluye caminos de acceso
auxiliares (P - 14)
1,00024.328,00 24.328,00
2 PPAU0103 glb Trazo y replanteo (P - 15) 1,00018.880,59 18.880,59
3 PPAU0105 glb Mantenimiento de transito y seguridad vial (P - 16) 1,00010.447,76 10.447,76
CAPÍTULOTOTAL 01.01 53.656,35
OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 3 TRAMO B01
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)
64.123,00015,39 986.852,97
2 G7B10001 m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso
mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas
pérdidas por recortes y solapes, regularización, limpieza,
desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación
de superficie de asiento, totalmente colocada (P - 13)
12.957,0005,06 65.562,42
3 2.1.2 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 5)
7.595,00050,71 385.142,45
4 2.1.10 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 300 y 600 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 3)
5.456,50052,49 286.411,69
5 2.1.11 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso 6 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos. (P - 4)
6.985,30069,14 482.963,64
6 2.1.4 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 4 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos. (P - 7)
8.984,50065,32 586.867,54
7 G3J10003 m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación
de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de
cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación
hasta terminar la unidad. (P - 12)
26.306,00012,30 323.563,80
TITOL 3TOTAL 01.02.01 3.117.364,51
OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 3 TRAMO C02
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)
32.204,00015,39 495.619,56
2 G3J10003 m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación
de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de
cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación
hasta terminar la unidad. (P - 12)
488,00012,30 6.002,40
3 G7B10001 m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso
mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas
pérdidas por recortes y solapes, regularización, limpieza,
desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación
de superficie de asiento, totalmente colocada (P - 13)
6.119,0005,06 30.962,14
4 2.1.1 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 2)
6.662,60037,73 251.379,90
5 2.1.5 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 2 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos. (P - 8)
1.621,20058,24 94.418,69
6 2.1.6 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 1 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos. (P - 9)
4.031,30055,09 222.084,32
TITOL 3TOTAL 01.02.02 1.100.467,01
OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 3 DRAGADO03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)
66.000,00015,39 1.015.740,00
TITOL 3TOTAL 01.02.03 1.015.740,00
OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 3 TRAMO A04
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)
75.123,00015,39 1.156.142,97
2 G7B10001 m2 Lamina geotextil no tejida de polipropileno, con un peso
mínimo de 400 g/m2, 100% agujereada por ambas caras, con
resistencia a la perforación igual o superior a 2350 N, incluidas
pérdidas por recortes y solapes, regularización, limpieza,
desbroce y acondicionamiento del terreno natural y nivelación
de superficie de asiento, totalmente colocada (P - 13)
12.444,0005,06 62.966,64
3 2.1.2 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 5)
12.469,10050,71 632.308,06
Euro
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4 G3J10003 m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación
de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de
cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación
hasta terminar la unidad. (P - 12)
308,00012,30 3.788,40
5 2.1.3 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de 3 t, colocada en obra, incluso perfilado de
taludes, según planos. (P - 6)
5.795,30060,36 349.804,31
6 2.1.4 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 4 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos. (P - 7)
18.288,90065,32 1.194.630,95
7 2.1.1 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 2)
8.668,10037,73 327.047,41
8 1.1.2 m3 Retirada de escollera existente en talud, incluso acopio de
materiales recuperados y transporte a lugar dentro del ámbito
de la obra, incluidos los medios auxiliares, totalmente
terminado. (P - 1)
16.617,00059,45 987.880,65
TITOL 3TOTAL 01.02.04 4.714.569,39
OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO MOVIMIENTOS DE TIERRAS02
TITOL 3 TRAMO A'05
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
1 G3J10003 m³ Relleno procedente de la propia obra colocado en formación
de núcleo de defensa costera, medido en perfil de planos,
según especifiaciones técnicas. Incluye p/p de explotación de
cantera, clasificación, acopio, carga, transporte, vertido
terrestre o marítimo, perfilado de taludes y cualquier operación
hasta terminar la unidad. (P - 12)
26.264,00012,30 323.047,20
2 G221P005 m3 Excavación de todo tipo de materiales, incluso demolición,
carga y transporte de escombros a instalación autorizada de
gestión de residuos. (P - 11)
88.565,00015,39 1.363.015,35
3 2.1.1 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 50 y 200 Kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 2)
6.995,80037,73 263.951,53
4 2.1.2 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de cantos 200/400 kg, colocada en obra,
incluso perfilado de taludes, según planos. (P - 5)
10.062,50050,71 510.269,38
5 2.1.4 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de peso entre 4 t, colocada en obra, incluso
perfilado de taludes, según planos. (P - 7)
14.759,50065,32 964.090,54
6 2.1.3 m3 Escollera de piedra natural de densidad igual o superior a 2,68
t/m3, de cantos de 3 t, colocada en obra, incluso perfilado de
taludes, según planos. (P - 6)
4.677,40060,36 282.327,86
TITOL 3TOTAL 01.02.05 3.706.701,86
OBRA PRESUPUESTO  MAIPO PLISA01
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD03
NUM. CODIGO UM IMPORTEMEDICIONPRECIODESCRIPCION
Euro
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1 21113 pa Seguridad y Slaud (P - 10) 1,000139.646,75 139.646,75
CAPÍTULOTOTAL 01.03 139.646,75
Euro
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Pág.: 1
NIVEL 3: TITOL 3 Importe
Titol 3 01.02.01 TRAMO A 4.714.569,39
Titol 3 01.02.02 TRAMO A' 3.706.701,86
Titol 3 01.02.03 TRAMO B 3.117.364,51
Titol 3 01.02.04 TRAMO C 1.100.467,01
Titol 3 01.02.05 DRAGADO 1.015.740,00
01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, FILTROS Y ENROCADOSCapítulo 13.654.842,77
13.654.842,77
NIVEL 2: CAPÍTULO Importe
Capítulo 01.01 OBRAS PRELIMINARES 53.656,35
Capítulo 01.02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS, FILTROS Y ENROCADOS 13.654.842,77
Capítulo 01.03 SEGURIDAD Y SALUD 139.646,75
01 Presupuesto  MAIPO PLISAObra 13.848.145,87
13.848.145,87
NIVEL 1: OBRA Importe
Obra 01 Presupuesto MAIPO PLISA 13.848.145,87
13.848.145,87
Euro
Proyecto constructivo de las obras de protección y/o encauzamiento para el proyecto PLISA 
PRESUPUESTO 
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EXPLICATIVO DEL RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
Nivel 2 Capítulo 
Obras preliminares 53.656 €  0,4% 
Movimientos de tierras, filtros y enrocado 13.654.842 €  98,6% 
Proyecto de Seguridad y Salud  139.646 €  1,0% 
 
Nivel 3 Tramos 
TRAMO A 4.714.565 € 35% 
TRAMO A' 3.706.699 € 27% 
TRAMO B 3.117.361 € 23% 
TRAMO C 1.100.464 € 8% 
DRAGADO 1.015.740 € 7% 
 
Nivel 4 Conceptos 
TRAMO A 
   
 
Movimientos de tierras 2.147.810 € 46% 
 
Geotextil 62.966 € 1% 
 
Filtros 959.355 € 20% 
 
Enrocado 1.544.434 € 33% 
TRAMO A' 
   
 
Movimientos de tierras 1.686.062 € 45% 
 
Geotextil 51.054 € 1% 
 
Filtros 774.220 € 21% 
 
Enrocado 1.246.417 € 33% 
TRAMO B 
   
 
Movimientos de tierras 1.310.416 € 42% 
 
Geotextil 65.562 € 2% 
 
Filtros 671.553 € 22% 
 
Enrocado 1.069.830 € 34% 
TRAMO C 
   
 
Movimientos de tierras 501.621 € 46% 
 
Geotextil 30.962 € 3% 
 
Filtros 251.379 € 23% 
 
Enrocado 316.502 € 29% 
DRAGADO 
   
 
Dragado 1.015.740 € 100% 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1Pag.
13.848.145,87PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................................................
2.024.598,9314,62 % COSTO INDIRECTO SOBRE 13.848.145,87....................................................................................................................................
10,68 % UTILIDAD SOBRE 13.848.145,87....................................................................................................................................1 478 981,98
Subtotal 17.351.726,78
0,00 %  SOBRE 17.351.726,78.................................................................................................................................... 0,00
19,00 % IVA SOBRE 17.351.726,78....................................................................................................................................3.296.828,09
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 20.648.554,87€
Este presupuesto de ejecución por contrato asciende a la cantidad de:
( VEINTE  MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS )
Barcelona, Octubre de 2013
Alvaro de Sicart
